











理性经济人 是经济学基本假设,最初是斯密 1776年在 国


















和表面化。我们知道, 它于 1776年被提出, 自然有它的时代背
景 这时资产阶级已从封建束缚中解脱出来了, 已经获得前所
未有的自由权利, 正处于上升时期; 而且斯密在 1759年出版了
道德情操论 (其中心是论证同情心是人的本性 , 指出人作为一
个无私的旁观者会有助于分清是非曲直和善恶美丑) , 他自己也
认为道德和理性经济人不矛盾 , 而且只有利它才能利己; 而 国
富论 一书的基本思想是提倡基于 利己心 的经济自由主义, 使









实际上 ,市场的缺陷在于: 在实践中, 它内生着道德堕落的倾向。



























一个社会应该崇尚怎样的自由呢? 阿马蒂亚 森教授在 以自由



















学的角度来看 ,首先, 让我们回到原初状态, 即市场刚刚产生的
时候 ,来探讨市场伦理与市场成长之间的逻辑关系。在这个问题
上, 崇拜自由主义 演进理性 和 自发的秩序 的人们认为: 任
何一种制度, 包括人们遵循的道德规范, 是一个不断 试错 我们
道德和习俗的、是无数人经过数代人之间互动的结果 , 人们在互
动中逐渐认识到这些规则 , 从而建立了一个合乎道德的秩序。
笔者不同意这种观点。 其实, 这种观点有着致命的缺陷, 他们
忽视了, 在理性经济人的自利动机作用下, 道德和非道德之间存
在着非常强的相互替代关系, 如普遍的欺诈 , 不但不会出现伦理
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